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Identifiant de l'opération archéologique : 76 201 003
Date de l'opération : 2005 (EX)
1 Aucune trace matérielle importante ou déterminante d'occupation n'a été mise au jour.
Seuls quelques silex taillés, isolés, de facture néolithique (dont un talon de hache polie)
sont présents à différentes profondeurs, essentiellement dans la partie basse du talweg. 
2 Cinq structures ont été identifiées dont trois de combustion, simples foyers ou souches
brûlées marquées par une concentration de charbon de bois (st 2, 3 et 4), et une fosse
d'excavation d'époque récente creusée jusqu'à la craie (st 1, marnière ?). Reste une petite
structure circulaire (st 5) non déterminée, présentant des traces d'hydromorphie à sa
périphérie. Des charbons de bois, répartis de façon diffuse, ont également été observés à
diverses reprises dans plusieurs tranchées, à différents niveaux de profondeur.
3 Il faut envisager en ces lieux l'existence, dès le Néolithique, d'activités de défrichement et
par conséquence de mise en culture ou d'exploitation du couvert végétal.  Hormis les
nombreuses traces de charbon de bois dans les limons, elles ont laissé très peu de traces
matérielles.
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